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M
TV’den yaptığınız seçim konuşmasında 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dersi ver­
miştiniz. Bu derste anlattıklarınızı kanıtlamak 
görevi, kaderin bir cilvesi olarak yine size düş­
tü.
Demokrasinin gereğini yapmanızı istiyor ve sizi 
istifaya davet ediyoruz.
“Başarısız liderler çekilmeli ve yerlerini 
kendilerinden sonrakilere bırakmalıdır” sözü 
de size ait.. Bu konudaki tercihe uyup uymama- 
i nız bizi fazla ilgilendirmiyor.. Çünkü bunun so­
nuçlan sizi ve partinizi bağlayacaktır.
Ama halkan iktidarı elinizden geri aldığı 
apaçık ortada iken direnmek?. Bu olmamalı.. 
Çünkü böyle bir inadın ve pişkinliğin zararına 
millet ve rejim de ortak edilecektir.
Hatırlatırız.. Üç büyük kentte seçimi kaybet­
tiğiniz takdirde durmayacağınızı kendiniz söyle­
miştiniz. Halk bu şartı fazlasıyla yerine getirdi. 
Hatta huyunuzu bildiği için belki biraz abartmalı 
da davrandı.. t
Kabul etmek zorundasınız..
Siz, pek güvendiğiniz zekânızla güya gitmenin 
şartlarım açıklarken, yenilgiye rağmen otur­
manın kurnazlığına saptınız.. “Ankara ve İz­
mir’de kaybetsek bile nasıl olsa İstanbul garanti”
I diye düşündünüz..Fakat halk oyununuzu far- kettiği için Dalan’ı da feda et­
ti.. Dalan sizin kurbanınız- 
dır!
Bu seçime 59 ilin belediye 
başkanlığı ile girdiniz. 57 ta­
nesini kaybettiniz. Elinizde 
kala kala, Malatya ve Hakkâ­
ri kaldı.
İ İ1 ve ilçe olma rüşveti verdiğiniz yerlerde dahi se­
çimi kaybettiniz.. Ailenizin özel himayesi altın­
daki adaylar sadece yenilmedi, rezil edildi..
“İktidarla uyumlu belediyeler” seçmesi için 
halka yaptığınız tavsiyeler, aslında tehditti.. Bunu 
herkes biliyordu. Buna rağmen sizi dinlemedi.. 
Şimdi halkın seçtiği yerel yönetimlere uyum 
gösterecek bir iktidarın kurulmasına siz yar­
dım a olmakla yükümlüsünüz.
İstenmediğinizi kabul etmek zorundasınız.
Milleti tahrik etmeyin..
Seçim sistemi ile oynayarak yüzde 35 oy alıp 
Meclis’teki sandalyelerin yüzde 65’ine oturmak 
zaten demokrasi adına ayıptı.
A N A P ’ın şu anda millet katındaki desteği yüz­
de 22 büe değil.. Üçüncü parti olarak ANAP’ın 290 
milletvekili ile Meclis’te iktidarı oynamakta ıs­
rar etmesi, sadece demokrasiye saygısızlık de­
ğildir. Halka da saygısızlıktır. Tahriktir..
Bunca haksızlığa, bunca yolsuzluğa, tutulma­
yan vaadlere rağmen bu millet, Afrika ve Asya 
cumhuriyetlerindeki gibi sokağa dökülmedi.
Sabırla bekledi.. Ve elde ettiği demokratik firsatı 
en uygar şekilde kullandı. Daha ne yapsın?.
Sizin göreviniz, düne kadar başkalarından say­
gılı olmalarım istediğiniz değerlere kendinizin bo­
yun eğmesidir. Bu millete lâyık olmaya çalışmak­
tır.
Kararsızlık ve gecikme sizi daha fazla göz­
den düşürecektir. Yapmayın..
Eski günahlar, yeni günahlar
Biz, A N A P  iktidarı tarafından getirilen bazı gü­
zel ve doğru şeylerin siyasi inatlaşmaların itiş ka­
kışı arasında tahrip olmamasını istiyoruz.
Hükümetinizin istifasını sunarak millet kararı­
na saygınızı kanıtlayınız ve gerilimi azaltınız.
Sonra da gururu bir yana bırakıp Meclis’in en 
büyük grubu olarak bir erken seçimin takvimi 
konusunda öteki partilerle anlaşma arayınız.
Bunu yapmadığınız takdirde görülmemiş avan­
taları heba etmenin günahına M illet Meclisi’nde 
kurulacak milletvekili pazarlarının günahı da 
eklenecektir.
Arkadaşlarınız “Halk bize iktidar yetkisini 5 
yıl için verdi” diyor.
Demirel’in T V ’de bu sözleri eden Şıvgın’ı din­
lerken gösterdiği tepki daha haklı, daha doğru, 
daha demokratiktir.
Evet; millet 1987’de iktidarı size 5 yıl için da­
ha verdi Ama sonra sizi beğenmeyip bu yetki­
yi Pazar günü geri aldı. Direnmeyin!
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